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Bidan yang melaksanakan praktek swasta memiliki respon yang berbeda- beda 
terhadap penerapan dokumentasi kebidanan. Berdasarkan studi pendahuluan didapatkan 
20 orang bidan di Kecamatan Rogojampi bahwa dokumentasi kebidanan  yang  
dilaksanakan  dengan  lengkap  hanya  4  (20%)  bidan  yaitu Informed  consent,  
Antenatal  care,  Partograf, Persalinan,  Nifas  dan  Keluarga Berencana,  laporan,  
rujukan,  surat  kelahiran  dan  kematian  serta pendokumentasian pada register : ibu, 
bayi, KB. Tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran respon verbal bidan terhadap 
penerapan dokumentasi kebidanan di Bidan Praktek Swasta wilayah Kecamatan 
Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. 
Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif. Populasi penelitian ini adalah 
semua bidan yang melakukan praktek swasta di wilayah Kecamatan Rogojampi 
Banyuwangi sebanyak 30 bidan. Sampel  penelitian ini adalah semua bidan yang 
melakukan praktek swasta di wilayah Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi 
dengan besar  sampel sebanyak 30 bidan dan menggunakan tehnik total sampling. 
Dalam penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah respon verbal   bidan.   Data   
yang   dikumpulkan   dengan   menggunakan   wawancara, kemudian diolah secara 
editing, coding, tabulating. Dianalisis dengan tabel distribusi frekuensi secara 
persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon verbal bidan terhadap penerapan 
dokumentasi kebidanan adalah 19 orang (63,3%) yaitu memberikan respon verbal 
secara baik; 9 orang (30%) memberikan respon verbal secara cukup; dan 2 orang 
(6,79%) mempunyai respon verbal kurang. 
Simpulan penelitian ini adalah sebagian besar respon verbal bidan adalah baik. 
Diharapkan bidan untuk mempertahankan dokumentasi kebidanan. 
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